



Петрович (23 січ. 1953, с. Крилівка 
Андрушівського р-ну Житомирської 
обл.) – чл.-кор. НАПрН України.
У 1979 за-
кінчив юрид. 
ф - т  К и ї в . 
держ.  ун-ту 
ім. Т. Г. Шев-
ченка (тепер – 
Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шев-
ченка). З 1979 
працює в Ін-ті 
держави і пра-
ва ім. В. М. Ко-
рецького НАН України на посадах ста-
жиста-дослідника, наук. співробітника, 
вченого секретаря; з 1993 – заст. дирек-
тора з наук. роботи, одночасно з 1999 – 
директор Центру банківського права 
при Ін-ті держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України.
У 1983 захистив дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Організаційно-правові питання управ-
ління матеріально-технічним забезпе-
ченням сільського господарства» (спе-
ціальність 12.00.02, нині 12.00.07). 
Вчене звання ст. наук. співробітника 
присвоєно у 1987. Був обраний чл.-кор. 
АПрН України (тепер – НАПрН Укра-
їни) у 2002.
Осн. напрями наук. діяльності – 
організац.-прав. проблеми держ. регу-
лювання і держ. управління у сфері 
економіки; прав. регулювання інвести-
ційної, підприємницької і банківської 
діяльності; енергетичне право; прав. 
засади функціонування фондового рин-
ку в Україні; прав. регулювання зовніш-
ньоекон. відносин. Опублікував понад 
450 наук. праць, серед яких: «Управле-
ние материально-техническим обес-
печением сельского хозяйства» (1985), 




галтерский учет предприятий» (1994, 
у співавт.), «Державне управління 
в Україні: централізація і децентраліза-
ція» (1997, у співавт.), «Державне 
управління: теорія і практика» (1998, 
у співавт.), «Реформування державного 
управління в Україні: проблеми і пер-
спективи» (1998, у співавт.), навч. по-
сібники «Основи інвестиційного права 
України» (2003, у співавт.), «Фінансове 
право України: Загальна частина» (2004, 
у співавт.), підручник «Господарське 
процесуальне право України» (2006, 
у співавт.), «Правовий статус Націо-
нальної академії наук України: історія, 
сучасність, перспективи» (2008, 2013, 
у співавт.) та ін.
Брав участь у розробці Бюджетно-
го кодексу України, Митного кодексу 
України, ГКУ, ЗУ «Про підприємни-
цтво», «Про підприємства в Україні», 
«Про господарські товариства», «Про 
акціонерні товариства», «Про енерго-
збереження», «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про трубопровідний тран-
спорт», «Про центральні органи ви-
конавчої влади», «Про адміністративні 
послуги», «Про наукову і науково-тех-
нічну експертизу», «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність» та ін.
Є заст. голови редколегії щорічника 
наук. праць «Правова держава», чле-
ном ред. колегії наук.-практичного 
журн. «Судова апеляція», «Держава 
і право» та ін.
Заслужений юрист України (1997), 
лауреат Держ. премії України в галузі 
науки і техніки (2004), Премії ім. Яро-
слава Мудрого (2010), нагороджений По-
чесною грамотою КМУ (1999), Грамотою 
ВРУ (2003), Почесною грамотою ВРУ 
(2008), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
(2009), Почесною грамотою МЮУ 
(2011), Почесною відзнакою Антимоно-
польного комітету України (2014).
А. П. Гетьман.
